Extension of N.Z.L.A. training course to South Pacific by Extension of N.Z.L.A.
N E W S  A N D  N O T E S
National Librarian appointed
T h e  a p p o in t m e n t  by  the  S ta te  Serv ices C o m m iss io n  o f  Mr G. T. 
Alley to th e  p o s i t ion  o f  N a t io n a l  L ib ra r ia n  w a s  a n n o u n c e d  by the 
P r im e  M in is te r  on  19 M a r c h .  M r  Alley , the  sen io r  S ta te  librarian, 
jo in ed  the  Public  Serv ice  in 1937 as officer in c h a rg e  o f  the  Country 
L ib ra ry  Serv ice  a n d  on  its re o rg a n isa t io n  in 1945 b eca m e  Director 
o f  the  N a t io n a l  L ib ra ry  Service.
Future of training course
C o u n c i l  a t  its F e b r u a r y  m ee t in g  fo rm a l ly  a cc ep te d  th e  offer of the 
N a t io n a l  L ib ra ry  Serv ice  to t ak e  o v e r  the  N .Z .L .A .  T ra in in g  Course. 
C o u n c i l  p lac ed  on  re c o rd  its o p in io n  th a t  such  a c t io n  sh o u ld  not pre­
judice  n eg o t ia t io n s  w ith  the  V ic to r ia  U n iv e rs i ty  o f  W ell ing ton  for the 
t r an s fe r  o f  the  L ib ra ry  S choo l  to  th e  U n ivers i ty ,  a n d  ask ed  that  the 
L ib ra ry  S choo l  sh o u ld  discuss de ta i ls  o f  the  c o u r se  w ith  the  Education 
C o m m it te e .
Associatcships registered
T h e  fo l low ing  n a m e s  h a v e  been a d d e d  to  the R eg is te r  o f  Associates 
o f  th e  N .Z .L .A . :  M rs  D .  W . F reed .  M iss  E. J .  Hill,  Μ. T .  Hornsby. 
R. K. M c K e o n .  A. A . St. C . M . M u rra y -O l iv e r .  M rs  U .  G .  Smith. 
Miss C .  O . T r o u p  a n d  M rs  f. M. W in ch es te r .
Extensión o f N .Z .L .A . Training Course to South Pacific
A specia l  su b c o m m it te e  o f  the  E d u c a t io n  C o m m i t te e  was set up 
last year  to  inves tiga te  the  ad m iss io n  o f  s tu d e n ts  f ro m  the  islands of 
the  S o u th  Pacific to  the  N .Z .L .A .  T r a in in g  C o u rse .  T h e  subcommittee 
re p o r t  w as co n s id e re d  by C o u n c i l  in F e b r u a ry  a n d  it h a s  been de­
c ided  to  a d m i t  l ib ra ry  ass is tan ts  f r o m  N iue ,  the C o o k  Is lands,  Samoa, 
Fiji a n d  T o n g a  w h o  c a n  pass the  P re l im in a ry  E x a m in a t io n ,  and to 
t u to r  th em  fo r  P a r t  I o f  the  c o u rse .  C o u n c i l  has  fu r th e r  resolved to 
in fo rm  the  D e p a r tm e n t  o f  Is land  T e r r i to r i e s  a n d  the  S o u th  Pacific 
C o m m iss io n  o f  the  a v a i lab i l i ty  o f  t u to r in g  a n d  to  ask  the two 
a u th o r i t ie s  to  p ro v id e  f inance  f o r  s tu d e n ts  to  c o m e  to  N e w  Zealand 
f o r  in-service  t ra in in g  a n d  fo r  P a r t  II o f  the  T r a in in g  C o u r s e  at the 
L ib ra ry  S choo l  in W ell in g to n .  A l th o u g h  it has  been  a g re e d  tha t  cer­
tif icates c o u ld  be a w a r d e d  o n ly  to th o se  w h o  c o m p le te  bo th  Parts 
o f  the  c o u r se  a t  a  N e w  Z e a la n d  s t a n d a r d ,  c o n s id e ra t io n  is being given 
to  so m e  low er  level o f  q u a li f ica t ion  fo r  th o se  u n a b le  to  c o m e  to  New 
Z ea la n d .
Library Studentships awarded
T h e  N a t io n a l  L ib r a r y  Serv ice  h as  a w a r d e d  six S tuden tsh ips  to 
s tu d e n ts  a t t e n d in g  un ivers ity  w h o  p ro p o se  to  tak e  the  L ib ra ry  School 
P ro fess iona l  C o u r se  on th e  c o m p le t io n  o f  a  d eg ree .  D e ta i ls  of the 
S tu d e n tsh ip s  a r e  given in b r ief  in the  N o v e m b e r  1963 issue o f  n e w
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